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Под составом интеграционного процесса Безрукова понимает 
совокупность объектов, вступающих между собой во взаимосвязь и 
образующих новое целое единство.
После того как определены направленность, состав и структура 
интеграционного процесса, в силу вступают механизмы интегрирования. 
Механизмы интегрирования, по мнению Безруковой, - это связи и 
отношения, которые устраиваются между интегрируемыми объектами 
согласно структуре и в определенной технологической последовательности.
Интеграционный процесс имеет формы своей реализации. Таким 
образом, формы интегративного процесса характеризуют конечный продукт, 
приобретающий новые функции в старой системе отношений. В педагогике к 
формам можно отнести: новый учебный предмет, новую технологию 
обучения, новую структуру учебной дисциплины и т.д.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ УСЛУГ
Услуги являются одной из самых перспективных и быстро 
развивающихся сфер экономики. Они охватывают широкий спектр 
экономической деятельности и по своему функциональному назначению не 
представляют собой единого комплекса. Бытовое обслуживание как сегмент 
сферы обслуживания насчитывает в своем составе сотни видов услуг.
Рыночные отношения внесли существенные изменения в систему 
бытовых услуг, которая перестала быть сферой государственных интересов. 
Государство не только не относит эту сферу к приоритетным отраслям 
экономики, но и не рассматривает как отдельную отрасль, хотя социально- 
экономическое значение бытового обслуживания велико. Следствием этого 
является отсутствие должного внимания со стороны государства к состоянию 
и развитию бытового обслуживания. Вопросы организации, правового 
положения, информационного обеспечения управления, в том числе 
бухгалтерского учета, не регулируются ведомственными положениями, в 
отличие от других видов услуг: медицинские, образования, туризма, 
жилищно - коммунального хозяйства и т.д.
Новая экономическая среда, изменения организационно-правового 
положения, налогообложения, развитие сферы бытовых услуг (появление 
новых видов услуг, изменение технологии оказания услуг) делают 
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неизбежными преобразования, в управлении, требует совершенствования 
информационных аспектов.
В последние годы наметились положительные тенденции в этой 
области. В частности, стало появляться все больше технического оснащения, 
которое облегчает труд работников оздоровительных комплексов. 
Посетители, в свою очередь, начинают получать удовлетворенность от 
комплекса бытовых услуг. На этом пути приходится решить немало задач, 
как по техническому переоснащению оздоровительных комплексов, так и по 
обеспечению этой техники комплексом прикладных программ, позволяющих 
работать действительно эффективно.
Также большое внимание уделяется внедрению компьютеров в работу, 
поскольку это значительно упрощает работу с клиентами, позволяет вести 
прием без очереди, так как посетителем интернет - сайта было произведено 
бронирование даты и времени приема. Рутинную работу, которую раньше 
выполняли вручную гораздо проще и намного быстрее выполнить на 
компьютере, не придется больше разбирать речь человека по телефону, 
намного легче их прочитать в виде простого печатного текста, работа с 
Интернетом позволит быть всегда в курсе последних новинок в сфере услуг, 
и многое другое.
Интернет сегодня - самый полный и удобный справочник товаров - 
для того, чтобы получить необходимые сведения не нужно даже вставать с 
любимого кресла.
Работники сферы услуг должны иметь доступ к современной и 
достоверной отраслевой информации. Ее основным источником считается 
Интернет, число активных пользователей которого в России все еще 
невелико.
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Концепцией модернизации российского образования 
на период до 2010 года основная цель профессионального образования — 
подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня 
и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных видах деятельности, способного 
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